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Ritratti della Madonna dipinti da Leonardo da Vinci dal 1478 al 1482:  















“Redenzione” nel “Canto del servo del Signore” (Is 52,15):  
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